
















高等教育行政の国際比較林 晋太郎、久保田健介、大槻 貴司、佐々木靖典池部 雅崇、八木 寛人、白坂 建、江原 昭博 37
LUNA を用いた基礎学力保証および自学自習（授業時間外学習）の








巳波 弘佳、柳屋 孝安、小山 廣司、大藤 泰生





工藤 多恵、Kym Jolley、住 政二郎





基 調 講 演「高等教育政策の動向 ～教育の質の保証と情報公表を中心に～｣…玉上 晃 155




基調講演「米国における教育成果検証の現状｣Victor M.H. Borden 206
講 演「教育の成果検証の枠組み ～関西学院大学における取り組みを切り口に～｣…江原 昭博 224
講 演「日本の高等教育政策から見た教育の成果｣常盤 豊 243
その他
『関西学院大学高等教育研究』投稿要領259
